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??、 ? ???????。??????、 っ 、 ???? 、 っ ? ?? ?。
??????? ?????????、????????????。????、???





???。 ?? 「 」 、 「 」???、??? っ 。? ???? ? 。 ? 、 、?、? ? っ 。
??????????? 、 「? ?」 ?っ 。 ?




















????っ???????????????? ? ??、 ??っ ?? ?? ?? ??。??????????
??????????、??????? ? ????????????????。???
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::・.
????????????????????????。???????????????、???????、????????????。???????????????????。??? 、 、 。
????、????????????????????????????????。??
??? ? 、???? 、 ? 、??、 ? 、 ? 。 っ??? 、 、??? ? 。 、??? 。? 。 、 、???、「 っ 」 。??? 。
?、????????????????????????? っ
??。 。???? 、 っ 。??? ?? 、 っ 。





???? 、 ? 、「 」 ? 。??? ? 。??? 。 、 、?? っ ? 、 、 。??? っ 。???? 、 。???? ? ?っ ???、??????????????????????? 、 。「???? 」 、 っ? 。
?????????????????????。???????????????っ??
???? 。? 。
???? ッ ?、 っ
???? っ 。 、???? ??? ??。 ?? 。??? 。 っ 、? ? 。
??????? 。
-・・・・・・・・・・・・・・・・....................n............................................................... . 
???????。??????????????????????っ?????????、????????。????????????????。?? ? 、 っ??っ ? ? 。
???????、?????????? っ?、「 ???? 、 ????????????????」?????
??、「??? 」 ッ っ??。????? ? 、 ? っ ???っ ? ? っ 、 ? ????? っ? ?、 ? 。? っ 、???? ? っ 。
?????????????。? ???? ??「 ???????」??
???? 。 、 ? 。 、???? ? っ??ッ 、 っ 。 、??? ???? 、???? ??? 。????????????????????? 、 、 ? っ??? 、「 ょ 」 、
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???????????????っ????。?????????????????、???? 、 ? ? 。
????????、????????っ????????????、?っ???????




??? ?? 」 ?????。??、??????? 、 、??? ? っ っ 、 。??? ?っ 、?????????? 、 、? ? ? 。
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????????? ?? ? ???? 、??? ?? 、 ?
??????、 。???????? ?? 。 っ 、??? ? 、
???????? ??、 ? ?? ? ?。????、「???
??? 、 」 っ 。 ? ????? 、 「 っ ? 」 、??、 ??? 。
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?????、?????????、???????????????????、????
????。???????っ?????????????、????????????????????????。?????????っ??、??????????????、????? ? ? 。 ? 、??? 、 、 っ っ? 。
???、???? ?、 ? 。





???? 、???? ? 。 、 ? ???? 、 「 ?? 」??、 ? ? 。
??????? 、 ? 、








???? ? ?、 ? 、 ?? ????。??????
???? 、 、 ??、〈??????〉????????????????????????。?????「? ????? 」 、 、「 〈 〉?」?? 。 、 っ 、??? っ 。〈 ? 〉 、??? 」 。 。
???????、「?????????? ???、 ???? ?
???? っ 、 」 、 っ???? 。 。???? 、?? 、 。
?
????、?? ?? 、 ? 、 ?? ?
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???っ??? 。 ? っ っ 、????????。? っ っ 、 ?????????、? ? 。 ? ょ 。
??????、?????? ???、????っ???????。???
??? ? 。 、 、??? ? 。 「 」 。


















????????????っ? ????? 、 ??? ??? ??????っ?。??????????????
??????? ? っ 。 ????????、 ? ? 、 、??? ?? っ 。 『 』 「 」 、「??? っ 、 ? 。??? っ ? 」 っ 。
???????? ?? ? 、 ? ?
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
??????。??????????、?????????????っ????????。????、??????????、????????、? ????、 っ ょ 。
??、???????、????????????????????????????、
????っ ? 。? 、 ? ??????????、???? ? 。 ? 、??? 。??? 。
???????っ ? 、 ー 。
?
???????
???? 、 、???? 。 っ??? 。「?? 、 」 、「??? 」 っ 。??? 、 ? 、??? っ??? っ っ 。
??????????? 、 っ 。





??????????????????? 、「??、 」??? ????、???????????????、
??????? ?っ ょ 。 ????????????????。「?????????????????????????????????????????????」??っ??、???????????????っ?????。???????、?
?????????????????????????????????????
??? 。 ? ? 、 ? ?。??? 、 ? 、???? 。?? 、 、???? 、 っ 「 」「??? 」 。????????????、
??
??????????????っ?





??。??????????????????、?????????????????っ??っ????、?っ???????????????????。???、??????????? ? 。 っ??? 。
?????????????????ょ??。???????????????????、
??? 、 、???? ? ? ? 。 ? ?っ?。? ? 「 」 ? っ??? 、 「 っ 」 、 っ??? 。 、??? っ 。
?????????? 、「 ? ? ????
??? っ ?」 。「 、 っ???? 、 、??? ? っ 、 っ っ 、 、??? 」 ?、 っ
???????? ?
?
















???? ? 。 。
?
?????????





??? ?? っ???? ?? 。?
?
???????、???????????




???????????????????? ??? ???、 ??? ??? ??????????????。?
??????? 、 ?????????????????????????、??? ???????????? 、 、??? 、 ょ?
??????? っ 。
???? 、 ィ ィ 。
??? ? ?、 ? ? 。 ?
??? 、 、 。 、???〈 ?? 〉 。 、??? ??っ? 。 ? ? ??? っ 。??? っ 。
????、?? 。 ー
っ?? 、 ??? ?っ 。???? 、 ? 。???? ? っ 、 。 ?
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?????ィッ?ュ????っ?、?????????????、?????????????????????。??、???????????????。????????????、「 ?? ? 、 ? ? っ ? 、???? っ 」 ?っ? 。
?????、??????????????????????????????????




??????? ????? 。 ? 。 、
??????? 、 。???、???? 。??っ?????っ??? ?? ?。 っ 、??? っ 。?? っ 。




??? ? ?。「???? ? ??」????????????????????。???????????、 ? 、 っ??? 。 ?、 、???、 っ 、 。??? 。??? ょ
???????????? ???? ??? ??? 、???『 ?』?「?????????????
??????? 」 っ っ 。??っ??????? っ 。 、??? っ 。??? 、 。??? ? 、 ? 。
?????ー????? ??ー ??? 。 、 ?
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??????????????。??????????っ??????。????????? 、「 ? 。 」 ? 。 っ 、「???????????????? ??」「?????? ???」?????????? ょ 。
????????、??????????????????????っ?、??????
???? ? 。?? ? ?? っ 。
????、「 」? 、「 ????」???????。
??
??





???? 、 、 、 。???? 、? っ 、 っ ??? 。 。 、? ?? っ 。 、????
??
????????????。









?????????。???????「??」??っ??????、?????????????????????????????。???、???????????、?????っ?? ?? 、 ? ? 。 ?ョー? 、 ? ? 、 ? ? 、???? 、 、? 。 っ っ? 、??っ?「? 」 。
??????????? 、 。 、 ?
????。? ? 、 。???、「 ? 。 ー 」「 ???? 、? 」 、 っ??、 ー ? 、 っ 」 、???
?????、?????????????? 。 っ




?っ??????????????。?????????????????ー????????。? 、 っ ? 。
???? 、 ? ? 、 ? ? ?






??。 、 、 っ 、 ???、? 、 、
??
???????????、
??? ?? 。 、 ? ? 。
???????????????????????????????、????????









??????????、????????????????。????????????????。??、?っ?????、????????????????????????????っ ? ???っ 、 。?っ? ? ? ? ? 、 っっ?? ? 。「 」 っ??? ?。 。???? っ 、 。??? 。
?????????????????。??????????????????????
??? 、 ャ 。
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?ー?
? ? ? ?
????????
??? ??? 。 ?
???、??? ? っ 。???????? 、 っ? 。
??????「????」???????っ???????、〈??????〉????
??? ??? 。 「 」「
::::::;:::::::::::::::::::::::m::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
????????????????っ?、????????????」??っ???。???????????????。???? ? ? ? ???? 。
??????????、?????????????????????????、???
??、? 。? ? ???????????? ?????? 、 、 ? ? 、 ???? ? っ??? っ 、 っ 。「?? 。 」 、 。
?????『??』 。 ?
??? 。『 』 。 、???? ? 、 っ 、「????」?? 。???? 、 っ 。???? 「 ????? 」 っ っ 。???? 。 っ 。
????、「????」??「? ???? 」 、








??????。??????????????????っ??、??????????。???????????????、????????????????????????????? 、 ? 「 、 」??? 。 ? ? 。
????????????、?????????????????、?????????




???? 、 ?? 。
??????????。??????????????? 、???????????????????。 ??????っ???????? ょ 。?????っ 、
??。??、???っ???????????????? ? ? 。 、??? ? ? 、「 っ?? 、 ? ???」???? っ?? ???????。「???? 」 、???? っ?? 。 っ??? 、
.2222.22222221::::zzz:ZZ2222.・:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
????っ?????????。???????、?????っ?? 、 ???? 。 、???
?
?????っ??????、???
??? っ ? 「 ?????? 」 ? ?。???? 、「 」??? 、 ???? 。
??、???っ??????????????
??、 、 、????????? ? 。??? 。???、??っ 、??? 、 っ 。
????、??????? ? 、「
??? 。?????? ? 」











?????、?????????っ?、??????? 、 ? ー??? 。
「?????????????????」??
??? 。? 、 ? ???っ??? 。 、??? ? 。??? ? 、 ???? っ 。 、??? 。?、????、??? ? 。 、??? 、???? 。
?????????????????????
???、?? 。 、?????? っ
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????っ???????。?????????????????????????。「??????? ? 、 ??っ? 、 っ 」??? 、??? 。
????????????????????、
??? ? 。「???? ? 、 」 、??? 、??? っ ?、??? 。???
?????、?????っ?????????
??? 、 。?????? 、 、?、? 。 、「??」 、 ???っ ? 、 っ??? 、? っ っ
????。???、?????「??????」??っ?、?????? っ っ??、? ? ? 、 ????? ? ? ??っ? 。
??、「???????????。?????
??? ?? ?。????ー? 、??っ 」??? ? っ? ? 。
????????? ??、
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??? 。????っ? ???? 。 っ??? 、??? っ ょ 。 ー??? ? 。??? ィー?? 、 、??? 、
??????????????、????ー?????????っ??????。?????????? ?、 。
????。?????????、??????
??? 。 ??????? 、 ? っ?。? 「 、??? 」 、??? ?
?
???ー?????????










????????? ? ?????。????????ッ?ー ? ??。
????????、????、???????????




????? 、?。?????? ??。???? ? 。
? ?
???????????????????ョッ???。?????????????????????????????? っ ??っ??? 。 『???』 っ ょ 。 、??、 っ 、 。?、? っ 。??? 、?。? ? 、??? ? 。???。? 、? 。??? ??、 ? ?っ???? 。 。??。?? ー
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???????。『???、???』??????????????????っ??????????????????? 、 ? 、??? 。?。? ?? ? ???? 。 〈 〉? ? 」
?????????〈?????????〉?????。「〈???? ッ ー 〉 ?
????。? ???????、? っ??? 、 ? 。??? 、??? 。 ???? 、 っ???。 。??? ? 、
??
?
??? 、??? 。 っ??? 、 、




???? ッ ー っ 、 ? 、
??? ?? っ 、 っ???。???? ッ ー 。??? ? 。??? 、 ? ッ ー??? 、??? っ ???? ???? 。??? 〈 ッ ー 〉 、??? 。??? 、 、 。
????、????????????、??????????????????。??????????。??????? 、「 っ 」 、 ???? っ ー ???? 。 ???? 、 ? っ 。 ??????? ッ 。??? 、??? 、??? っ??、 っ 。??????ー ?っ 、??? 。 、
?
??????????、?












??? ?????????????????????」??? ?????????っ???????。?????? 。 っ??? 。
????????? っ ?
??? ? ??????。 ッ ー??? っ?っ? 、 ? っ ? 。??? っ???っ? 。 、 っ??? っ???ッ ー
????????。?????????
??? 。 、 ー??? ー??? 、??? 。
????????????????????
?、????ー??????、???????????????っ???? ?。??? ? 、 ?????????っ? っ??? ? っ ? 。?????? ー 、??? っ
?
?????????
?????? 。 っ 、??? 、??? っ??? っ 。
?????????????????????????
??? 。 〈 〉???。?? 。????。? ? 、?????? ? 。??? っ??、 、 、
32 















???。? ?????? 、??? っ 。 っ????? ?????? 。?っ??? 。?? ?????? 。
???、???????????????????????? ??。〈?????ッ??ー?〉?、?????????? ?? 。
?????????????????????????
??? ? 。?? ?? 。 。?? ?? ー ????っ?? 。 っ???。 ?? っ??? 。
???ッ??ー????? ???????????
????? 。?? ? ?。???っ????? 、??? 。???ッ? ー ? 。?? 。????? 、?ッ ー?? ?? 。
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???っ?????っ????????????。???? ? 、? ?????????? っ ? 、 ????? ? ?、???????。
????、????????????????ゃ???、
??? ーっ 、?????? ? 。??? ? ゃ??? 。???。 「 」??????」 。 、???
?????????????? ? 、
??? 、?????? 。??、 っ 、??? っ 、??? ? 。??? 、 っ
????????????っ?????????????????????????????????????????? 、 、??? 、 っ 。??? 。 ???? 、?、? っ ッ っ??? 。 、??? ? 。『 』????、???? 。??、 ? っ 。
?、???????????、???????、???
??? ? っ 、「 」????。? っ 、 、?っ? ょっ ー、??? ー ? 、??? ?。 、??? 、
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?????。???????????っ????、????????????????????????っ???????。 っ ? 、?、? 。??? 、??? ? 、 ? 、???
????、?????????、??????????
??? ゃ 、 、?????? ?、 ゃ??? 、??? 、 っ 、??? 。??? 、??? 。??
?
?。??、?????????。
??? ゃ??? ? 。 、 っ ゃっ??? 。??? 、 っ 、
???????????????????????????????????????????????????、??? 。??? 、???っ 。??? 、 ッ??? 、 、??? っ??? 、??? ゃ 、 、??? 、 、?、? 。 、??? 、 、??? 。
?????????????、???????????っ
??? ? 、?????? 、??? ゃ 、?。? 、??? 。 、
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?????っ???、?????????????????????、?っ、??? 。??? 。 ? 、 ??????、 ???? ???? 、??? ? 、 ??、?っ、?っ??? っ??? 、 ? ?ッ ー ??????? 、?。? 、 、??? っ 、 、??? ? っ??? 、??? 。??? 。?? 。??? 。??? ? 、
???????????っ??????????????????????????????????????????? 。 ???? 、??? っ 。??? 、 、?????っ 、??? 。 っ??? ?、?????? ょ??? っ??? ゃ 。??? 、??? っ っ?、? っ ゃっ ， 。 っ??? 、??? ? 。??? 、
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????っ?????????????????、????????????????????っ?????、????? ? 。?? 、 、 ???? 。 、??? 、??? ???? っ 。
?????
?













??????っ?????っ??????????????????ょ???。???????? 、??? 、? ? 、??? ゃ 。??? 、 ? ? ?????? っ??? 、 。
?ゃ?、????????、????????、???
??? 、?????? ゃ 、 っ??? 、 。??? 、「??? 」??? 、 ? っ 、 、??、??? っ ュ ー ョ??? ???? 、 。??? っ ゃ???
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??????、??????????????????????????。?????????????????っ??? 、 ???? っ?。? っ っ 、??? ゃ 、??? ? ? 、??? ? っ っ 、???ゃ 、 。
??????????????、??????????
??? っ????? っ っ??。 ?????っ っ 。 、????っ? 、 、 。???ょ 、??? っ ? 、??? 、??? 。
??ゃ???、?????????????????、?????????????????、??????????、? ? ? 。??? 、??? ? 。 、??? 、??? 、 。 ??????っ 、??? 、 、??? ? ー 。??? っ??、??? 。
?????????????????????????
??? 。????? 。??? ? 、??? 、??? 。 ?
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?っ???????っ???????。?????????????ゃっ?????、???????????????? ? ? 。?????? 、?? っ? 、??? 。
?、????????????????????っ??





??? 、 ???、???????????? ? ? 、? 、 っ?、「 ? 」 。
?????? ? 、 ? 、











??? 。 、??? 。 ???、? 、「?」? 、 。
??、???????????????????、??
??? ? ? っ????。 ? 、 、??? ? ?、 ???? 。 「 」 っ??? 。
??「????」?? ? 、 ?「????」
「?? 」 「 」 っ???? 。 ???、? ?? っ 、??? ? っ
?。????????????、?????????「??」?????????????????。?????????、? 、 ???? ?、 、 ????。 。
「?????」???????、??????????












??? ?????????????。???????????、 ??????、????????????? ? 。 、??、? ? っ っ??。 っ 。??? ? っ ????。 ? 、??? 、 。
?????????????、 、
??? 、????? ょ ?。 ッ?ー? 、???、 ???? ? 。 。??? 、 。??? っ 。
????????????
???、????????????????。??????????????。????????っ?????????。 ? っ 。
?????????????????????????
??。 ? ?、 、?????? 。?ゃ? ?。 、 。??? ッ 。 っ???。???? 。 、 っ ょ ? ょ???ゅ っ ? ょ??、 ?「 」 。?ょっ 、 、?、? ? 、 、「?」「 ? 」 ? 。
?????????????、??????
??? ?、 ?、 、?????? ? 『 』 。???、「 ? 『
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???』???、????????????『???????』??????。??????????????????、 ? 、 ? 、??? 。?
?
?????????????????





???、「 」 、???。 ゃ、 っ??? ? っ??? 、 ????? 。 っ ー?? 。
??、???????????????っ????、?っ
?、? ?ィ
?????????????????????、??????????? ー ? 。
??????????????????、??????
??? 、 ?????????????????????? 。??? 、 。??? 。
??????、?? ょ
??。 、?、???? 。 〈 〉??? ? 「 ? 」?、? ? 、??? 。 、「?? ? 」 。??? 、??。? 、??? 。 、 。「?? ? 」 っ 、??? っ 、???「??????????????」???? 。
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??????、???????????????????????。??? ?、??? っ 、??? ? っ ???????。????? 、??? 、??? 。 っ ????
??????????????????、??????
?、? 、 、?????? 、??? 。 ッ?、????、 ? 、??? ? 。??? 、??? 。 、??? 、 っ?????? 、
?????????????。??????????????、???? ッ ? ??、? ?? 。
?、??????、????????????、???????????????。
?、? ? ?、 ?
??、 ???????????????? 。
?、?????? ? ー ? 、
??? ??????? 。 、
??
、




???、 ???? ?? ???? ??、? ? ?。
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???????????ー? ? ? ? ? ?
????
?????????? ?? ???? ???? ??、????ェ???? ?????
???????????????????、???????????????????っ???? っ 。
???? 。 ャー 。 。
??? ????? ???????、 、 。 、??? 、???? 、 っ 。
??????? 、 ? 、? ? ? ?




????????????、 ??? ??? ??????????????っ???、「???????




??? 、 ?????? ??????、?????????
?
????????
??、? 、 ャー ー、 ? っ ????。
???ャー ー 、 ?っ 、 ? 、??????????????、????
??? 、 、 ? っ 。
??? ? 、 ? ? ? 。 ?







???? ? 。 、
???
??っ????っ????










?、??? っ 」 ????。
???、「??????????????????????。??????????????
?。? ? ???? 」 、「 ???????。?????????っ?? ?、 っ ???」????????。??????????? ? ? 、 ? 。




??????、 ィ? ? ?? 、 ?
???、 ? ?? ?
??? 。 、 、???? 「 ?ッ?? 」 。???、 ? 、??? 。 、
??
?
?、????? ? ? ????、???
??? 。? ? ? 。
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???、?????、????、??????。????????????。??、
???、??????????????????っ?、「??????ッ????????????????」????、「????????。???ッ?????????????」?????? 。 ? ? ?。 ??? 。
??????? ????っ??????????、????????????????
????
???? ャー ???????? ャー 、 ? ? ?、







? ?? ??「 。 ゃ 、??? 」 。 、??? 、「 ????っ? ?っ ゃ 」 、? ? 。
???
???、???????っ????、????????????????っ?。?
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??? ゃ っ 。
?
??????、
???? ? ? ?ッ???????」??っ???。???????????????? ?? ? ?。
?????? ? っ ????? ?? ? ??????、??????????????
??。???、 ? ? ェッ???、?????? 、? ? ?? 。




???? ?? ?。 ? ?
???? ?? 、 。 、









??? ? 、 ? 、「 」 ? 、???? 。 、 、 っ 。
??????? ???? ? ? 。? ?? ??「 ?」?? ????????、????????????????
???、???? っ 。
??、 ?? ? 、 。 ? 、「
???? 、? っ 」 。
??? ??、「 ? 、 。
??っ 」?? ? 。 、 、? ? ?????????????????? 。 ?? 、???ー? ??、「 ッ??」 。
????????っ?? ?、 ? っ 。 ェッ ェ
ッ?? ?? ? っ 。 ェッ ?????、 ? ? っ っ 。 ??? ? っ???、 ? ッ 、 。
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???、??、???????????????????????????、???????
?????????、??????????????「???????????、????、???? 」 、「 ? 」 、「?????????」「 ? ? ???? ー 。 ?、 、「 、 ?っ?」???。
???
???。
??????? ?、 ? ッ 、 、?
??? 。 、???? ? 。 、???。???? ????????????、???? 。?、? 。 「 。 」 、??? 、「 」 。 ? ?????、??? ? 。 ー 、?っ ? っ 。
??????、???? ???? ???? 、 ??????? ???????????????、???







???????。??「?????????????。??????。???????????っ??????????????????? ? ???、「 ? ????。 ?????? ????? ? ? っ 。??????。 ??????、???????????、?????????????、「???、????? っ ? 」
???? 。
???? ? 「 。 ? 。
??? っ 、 。???? ? 、 っ 」 、 ?っ 。??? ????? 、 。
?っ??????
???????、?????????????????「?????????????
??」??っ? 、 ? 、 ?? ??????? 、「???????? 。 。 、??? 」 っ 。
????? ?? ? ?、??????? っ 。
???
??????
'・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.................................................................・.... ...... ・ . ・・・ ・ ・・・
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???っ???、「????????????、????????」????????、「???、????????????、??????ィ??????」?、??????????。???? ? ャッ 、? ? ? っ 。
????????????????、「?????????、????っ???」?????
???っ 、 。 、 ????? 、 ? ? ッ っ 。??? ? っ 。??? 、 、 。
??????? 、 「 っ ?? 」 っ? 。 ?
???? ? ? 。
??? ?
? ? ?
??? ?? 、 っ
?????。
??? 、 ?? ???????????、?????????????????
??? 、???? ? 。 ャー ? 、???? 、????? ー? っ 。 、???、 ?? っ 。??。 、 ッ っ 。 ェッ
-・................・・..............・.・ ............・・...・・・・・・・・..・・ ......・・・・・...・...・..・・・・・・・・・・・・・・E・.....・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・................・.・・・・・・・・・・・・・・・.
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???????????????、????、???????。??????????????「?????」???っ??、????????????????????っ?、「?っ」?、??? 。 ? 、? ッ ? 。??っ? 。 ? ? 。 ???? ?、????????????? 、?っ? ???っ??? ??。???????? 、 ?? ?。????、??? ? ? ? ?、??????????????
???? ? 。
??? ? ???。? ?、? ?? ?、? ?
???、? 。
??? ?、?? ??? ? ? ? ? ? ? 、 ??????????












??????????」??っ?。??????????????????、????、?????????っ????っ????。?????????????????????、????? ?????????、??????????。「????」??、????????? 、? 。 、???? 。? 、 ?
??
?、「????????????」???????
?。?? っ っ 。? ? 。
????????????????ィ??????、??????????。???????
????、 、 。 っ???? ? 、 ? っ 。 、??? ???? 。 。




??? 、??? 、 ? ?っ
???? 。 ??? 、??っ? ???。 ェ 。






??、「 ? 」 。 ?、?????????、
?
???????。
???? ? 、 ? ? っ??、???????




??? ? 、 ? 、???? 。 、?? 。








??? 。 ? 、










??、 ? ? 、 ?????????????????????。
?????? 、 ? ェ っ
??? ? 。




???ェ ? ? 、 ュー 、 、? 。
「????ェ?????????????っ?。???????っ?。??????????
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学徒動員 2年生 (1 3歳)以上はすべて動員。防空頭巾と救急袋
を肩にかけ、白鉢巻、モンぺ、決戦服、ワラぞうりで働いた。
「歩調とれJで守衛に敬礼しているところ。

























































??、??????っ??? 、 ? ?????? 、 、 、?? ? 。 、????? ?、 っ ょ???、 ゃ 、 ゃ ゃ???ゃ ゃ っ 。???。 ?、??? 。??? ?? 。
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???????????????????????













































































































????? っ 」 ? ????
?
???????「????????????
??? ?? 」 ?
。
???
















































?????????????????????????????????、?????????????????、 、??? っ 。
???????、????????????、??




???っ?? 、 ???????????、「?????????? ? ???????
???????????????」?????????、??????? 、??? っ 。 ????、? 、 っ 、??? 、??? っ 、??? 、??? っ っ?。?
??
、????、??
??? 、 、??? ? 、 、 。???〈 〉








?????? っ????。? ?? 、「 、
?
〈??、??????????????????????? ? 。 ??????????????」 、「??? 。 ????? ?、?? 」??????、「?? ? ?????
??? ? っ 。?????? 。 っ?? 」
?????、 ??












































































































????????????????。??????????????????????????。??????? 、 っ??? 。 、??? ???? 、 。 、??? 、??? っ 、?」? 。
???????、???っ???、
??? ? 。 っ 。
「?? ?、???????????、
??? っ?????????、 っ??? っ 。??、 ィ 。??? 。 、
?????????????っ??????、?????????????????、???????????? 。 ? ???? 。 ??。? ー 、??? 」
??????、?????????、??????








??? ? ?????????。???????????? ? ?????。? 、??? 、??? ? 、 ????? 。??? 、 っ 、??? 、??? 。??? 、 っ???、 、 ????? 。 、??? 、??? 、?????? 。
???、????????????????っ??
??、?????????????。????????????????、????????????????? ?。 、 ???? 。 ???? 、 っ 、??? 、??? 、 、??? っ?っ?。 、??? 、??? ? 。??? っ 。
???????????、???????????










??? ???? ? ? ?? 。? ?、?????、 ? 、 ?? ?? ?????、 ?? 、 ???? 。
???、???? ? っ 、?
?、? 。 「 」?????? 。





??? ? 。 ?? っ 、 、??????「 」 っ 、??? 。「?」??????、???、??????????????? 、??
???????。???????????????
??? ? 。 、??? ?、 、
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??? ?? 、 、?? 。
?????????、????????、??????
??? ???、 ??、???? ? 。
???????、? ???、?????????
?、? ??、???? 。 、?、? ? ? 、??? ? 、? 。
????????? 、「 」 ?
??? ?? ? 、?????? 、 「 」
????。??????????〔??????????????????? 。?????、 ??????? 、???????ょ??。????? 、??? っ??っ ???? 。
公的機関の負担 個人負担 介護人の収入
ホーム 250.000円 20.000円 80.000円--400.000円
ホーム建設費 おむつ代・食事代











???? ? 。??っ?、????????? 。 ?、???? ? 、 ??、????? ? ? 、 ??、? ?、??? ??? ? 。 …
???????、???????? 、 ?
???? 「 」 、
?
?
















女主催者:戦争への道を許さない女たちの会・新潟I(予約して下さい) I { 
連絡先:025-276-5542藤田(夜間) I l 
、h ~4tÞ-..，，.o4Þ""-"o4Þ"__'r吋"o4Þ"o4Þ ""'''__'''''''__~''''''''''.'''''4''__白山，...，tÞ-.-"....，...，，...，r 
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?????????????????????????????????????????????????、??????????? ?? ??????。 ??、??〈????〉??????っ???
?
???ー っ 。??? 。? ょ?。 ? ???? 。 、 「?」? 。 、 「? ?
???????」?????、????????????????????????????





???っ??????。?????????????????????????????????????、?????? ?。 ??????????? ?。??? ? 、 ? ??????ょ 。??? 、 っ??? っ 、 ? 。??? ? 、?? ??? 「 」?、? 、 、 ュー ー??? 。
?????????????? ? ?、 、 ?




??? ? ? 。 っ 、?????? ? っ 。 、???、 。
?????? ?????ィ 。 ??? ????? ?????????、




-<>-. イ対シペ~~r..ç..-~~40-~~~~r.-，o"イヤペ培~~r."'=""~早ペ;.-...e.-.y~...e-........-Q守.. '""\Y~.;..-r.-'C"~ 
ー???、???ー??????????????っ?ゃっ???、??????????。
??????????ャ???ッ????????????、??????????????、
???? ? 。 ??????????っ?????????????ー??????????? ? 、 ? ?? っ? ?? 。、
?????? 、 ???????????????????、???ー??????
???、?? ??????????。?? っ? 、???ゃ?? っ 。 、 、 っ???。 っ ? 。???っ ゃ
???????? 。 ?
??? っ 、 っ 、?????? 、 。 っ 、??? ッ ッ 。??? 「 っ っ 」 。
???????? ??????、 ? ? 、
??? 。 ? っ 、?????? 、 っ??、??? 。
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?????? ??。???ュー?? ?っ 、 ???????? 。




???? ? 、 。 、 ???????????」。
???????????????? 、 ?????????????????
??、 ? 。
??? 、 、?????っ 、



















??? ッ ??????????、???????????????????。? 、 ? ? ? 、??? ?? 。
?????????? ? 、 ? ォー
??? 。 ャ 。???? 、 っ 。 ? 、 っ??? 。 っ ???? 、 、 ー っ 。
??????? 、 ??っ?、?ー ? ー
??? ー ー ー 、 ?? 、???? っ 。
???? ー 、????? 、? ?っ???????。







??? 、 ? 。? 、 ?
??? っ 。
??? ????????? っ?????、?????? ?『???』???
??? 、 ? ?。





??? ??? 、 ? 、 、 ? ?
??? ? 、?????、??????? 、?っ???? 、 、 。
??????、? 。






???? ?、 っ 『 』『 』『 』
??? ? 。
??? っ??、??????ー????????、??
















???、?? ? 「 ? 」


















???? ?? ャ ?
????〉???? ?? ? 、?????????。 ? 、??????????、? ??、 ?













「?ォー??????」???????? 、 ????????、?????????? ???????? 、 ? ? ッ? ー ???????。????
?
???ー?、???????








????? ?? ???????? ?? ?? ?? 『 』。


























?????????。????。????????????ー??ー?ー。??????????????????、???????、?ッ??????。?????????????。??????????????? ? ? 。 っ?、 ?、????? ? 。 、??? 、 ? ? 。
???、????? ? 。
? ???????????????????、????
??? 。 ? 、 ? 。???? 、
??、????????? 、 。?????? ? 、 ッ 。 ッ ?
?????、 ッ 、 。?、???? ?? っ 。




??? 。??? ? 、 っ 。「????????。?????〈??????????????????????????????????? っ っ 。? 、 ???????? ? 。 〈 〉、 、 、??? 、 ?っ ? 。?????????????????。?????????????????????????????





???ッ?? ? っ 、 。
?





ーー? 、 ? ? ???????????? ?????????????。「??、?????????????????????っ????。???、?????????????????っ 。 ??? っ 。 、????、?????????? 。 、 ??、??? 。 ? 、 ? 。 、 、??? ?。 っ 、 。 、 ?? ?? 、??? 。 ょ 。??? っ 、 。 ョッ ?? 。 ???????? 。 、?????ョッ??、?、?????ー???????。??、??????????????????。
??? 、 。 。 、?????
??????????????????????。????????? ? 、
??? 」??? 。 。「???????????。?????????? ? 、
?
????????
??? 。 ? 。 ???
::m:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
?。????????。?????????????????ャ??、??????????、???????????、?????????。?????????????、?????????????????っ?? ? 。 ? 。
???っ?、???????????っ????。
????? 。「??????っ??、????????????????。???????、????っ????。????? 。? ? 。 、 ? 、???。 ??
?
????????、?????。?????????、?????????、?
??? 、 ッ ー ょ 。 。??? っ っ 。
?????っ?????、 ゃ ? 、 ? ????。????????










???????? 。 、 ?????????????????。?????。
??? 、 ? ? 。 ? ??????、???????????。?????? ?、??? ????。 ? っ ? 、 ?????っ?
??、?????????。?????? 、 、 ??? ?
?????? 、 、 。
??? ? ?? 。 。? 、??? 。
????、???? っ ? ?? 。
??? ??? ? 。 。 ???
?
???????????。????
?????? 。 、 、??? 、 ?。 。 ょ
?????? ? 、 。 、 ?
??? 。 、 。
??、 、 、 、 、 ?
??? 。 。 ?、 ?。 、???
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????、??????????、??????????????????????、???????????ゃ???、???? ? っ 。
??????????????????????。??、???????????、?????????
??っ 、? 。
???っ 、 ??。???、???????????、????? ???っ??????。?????????????
???? 。
??? ? ? 。 、 ?
ッ??ー ?。??? ? っ 、 ??????????????????。
??? 。 、 ? 。 、
???? ? 。
??? 、 、 。 、 っ
??? 、 っ 。
???っ 、 ー 、 っ
??? 。 、?????? 。

























???????????、 ? 、 ? ?。????? 、 ? 、 」
目:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
?????????????。「???????????????、?????????????????????????????????????っ??????。「???????。???? ー っ? ??????ュッ??っ 、?????????? 。 、 ?
?
???????、??????????、?????
??????、?? っ 。 ? ??????????、???、????? 。 ????。????????????????????
?
?????」
??? 。 。「?????????? ?
? ??、??、??????????????











??????????。?? ? 。 、
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??????。???、? 。 っ 。 ?っ??? っ 、 っ ゃ 。 、 、 。 っ???っ 、 。
??????????、? ????。? ょ 。? 、???????????、

























??? っ 。?っ? 」? 。
????????? 、 ?
? ?









































































ら上め参軍 か 1 山 ル文 にととた本里五
重江 、謀司れ プへ l仁す司兵 。格 か 月
訓南長令たの向プへる令土司的ら二
す安風、官 。二 か と向 。部ら令にの十
る芙原八や牛手う、か 直濠 が 部始撤七
のさ 町原長島に グ 津う接を次将ま退日
をん津博




















「?????、????、?????????????っ?。???????????っ?。???????????????、???? ?、〈 〉???ゃ ? 」??????????、??????????、??
??? ?、??????????。「 っ ?『?????』???? ? 、 ???? ?」 。????????????????????????
??? っ ゅ ? 、「?????」?、? ゅ 。???
?????? 、 ? 。「?????????? 。 ?っ 」????
?????? ?、?????。? 、 っ? 。
???????????????「?????
??? ?? 」 、 。
????????????????????、?????????????。??














っ?? 。 」 ?????、?????? っ 。
「???????????、????????????、
??? っ?。?????っ?? 、 ?????????? 。 っ 。 ????。 、 ? ?、 ???? っ 」
???????????? ?




??? 。 ????????????、????????????。???? 」
??????????、???、??????????
??、 。 ? ?????、?? っ 。 、??? ? 。 ? 。
「?????????????。?
????????? ??。? っ??? 」
?????????????????????????


















































????????? ????????。??? 、 ?
??????????????????? 、 、?????。ー ??????、? ? 。
??????????、「????






??? 、??? っ 」「???????????
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??????、???????????。?????????????、???? ? 。??? 、?、? 、?っ? 」 、 。
??、????????????、
??????? ? 、?、? ? ? っ??、??? 。「?????? ??????????? ? ????、 ? っ??? 、??? 、? 」「???????。 、??? 、????? ?? 。???
?????、?????????????。???、???????????? ? 。 、??? 、??? ? っ???? 、 、ー????? っ 、???? 。 ???? 、 。??? 。??? っ 。??????、? ? ? 」「 ???
?
????????????
??? 、??? 、 。??
?
????



















????、???? 、 ?? 、
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???、????、???、?????? ? ? ?????? ? ー ?。? ????、 ???? 、 ???
?????????????????






























???????? 、 ェ ? ? ? ? ?????????「 」 ?????????? ?。????、??? 「 ?」。 ? ?「 ??
????????」。?ー??「 ?????????????????? ???????????、??????????????、????? ?? 。 ? 「 」。
????? っ? ?
???? 、 っ ????????。
?
? っ 。 、
?
? ?? ??っ???「 」 。
??
??
????????????????? 、??? ??? 「??????
??」?????????????、????????????????ィ????????ー?????っ?。???、 ? 、 ? ィ??? 、??? っ 、 ?? 。
????????????? ?? ???
?。? ? 、???? ?? 、 、 。??? ? ? っ 。 っ っ??、 。 ? 、 、??? 、???
?????っ????ょ????????
??。?????????????、????????、??????????????? ? 、??? 、 。 。
???「????????っ????????????

















?。??????? ? ? 。
??、??????????????????????





??「? ?? 」「 」「 ?」??? 、??? ィ ???、「?????????」????????????????、? 。????、 「?」?、「?? ? 」???? ? 、「
??
???」???????











??? 、 ???????????????????????? ??????、????????????? ? 。 、??? 、??? 。 、? ????? 。???? 、?? 。 、 、 、 、??? 、 っ 、 、 、??、 。
????、????????????????????、


























「??? ??? ??? ?????????
???????????????、??、?? ?? ??????、??????? ?っ 、? ????????、 、 ? ? ?? っ 。
???「??????? ?? ??? ??
???? ? 、 「?」?? ??
?
????????、?
??????? ? ? ??? 。??? 、?? っ 。
??????????、???????????
???。 、 、 っ












???。 ??????? ? 、 ?? ??。
???????っ??? っ っ
???、 っ っ 。???? ?、「
?
????????
???????? ? ?????」?????「 。 っ 」? 。







??? 。 ???、 、??? っ 、 ? ???????????? っ 。
????????、????????????????
???? ? 。 っ? 、 。
???? 、 ? っ





????。? ー????? 、?? 。???????? 、
っ????????っ?。????????????????? ? ? っ 、??????????? ?、 っ?。? ? ? ??????????っ? 。
???????????????、?????????






















26日(土)13: 30- 27日(日)3 :00-
地球環境女性連絡会 FAX03-3929-7019江尻方







-27 I国際交流基金アセアン文化センターギャラリー 10 : 30-17: 30 
Exhibition :Jt'hシイ・ lト対1イ富山妙子
Concert アジア始原の響き/高橋悠治高田和子


















学士会館分館 14 : 0--15 : 30 連絡先0474-72-2539佐渡
福岡大空襲記念・平和のための女性のつどい
講師斎藤千代森部聡子

















文京区民センタ--13:30~17:00 7tーラム 90s 03-3367-0943 








???????? 『???』?? ????。? ? ?? 、 ? ??? ? 。
?????????????、?、?????????????? 、「 ? ?????」?? 。??? ??っ?????。 ? ? ??????? 、 、 、 ???? 、〈
?
????????????????っ
???ゃ ? ? 。 、 、? ? ?? ? 。???? ??? ? っ 。? ? 「 ェ 」??っ? 。 、 ? ?
?????????、?????? ????????「?」?????????? 、? ? ? 。「?」? 。??? 。
?????????????、「??」?????????????????????????、??????????? っ ?。 ???? 、??? ? 。
???????????ー???????。?????
???? 、?っ?? 、 ??????っ? 。 、『? 』 、 っ 。「????????
??
???」???、??????
??? 、???? ?? 。 〈 〉??? っ ? 、 ー???? 、 、??????? 。 ょ
??????????、?????
???? 、???? っ 、〈 〉??? っ 。?? っ 。〈




? ?????????????。????????ー??????? ?????????。?????っ????? ?、??? 、??? 、 ? 、???、 ー ー ッ ? ??? 。 。????
?
?????????????????。???????






????????。???????????????????????。?、??????????????、?????『 ?』? っ 。
??「?????」????????????、??














〔 ? ? ? 〕????????
??
???????????????
?????、?????????????????????っ? ? 。??? っ 。 ????????
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あごらのあごらのおごらのあごらのあ
〔 ? ? ? ? 〕???? っ ー? ー、? っ ゃ ??。????????『?????』?
?
??????。









??? 。?? 『 』 ???? ??、 。
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